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ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺻﺪور اﻧﻮاع ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎ در 
 واﺣﺪﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ
اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان
:ﮔﻮاھﯽ ﯾﻌﻨﯽ•
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﮭﺮ و اﻣﻀﺎء ﭘﺰﺷﮏ ﮔﻮاھﯽ دھﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان •
ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺗﻌﺪادی از ﮔﻮاھﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ودرﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﮫ 
.ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دارد اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺎﺋﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﮔﻮاھﯽ ھﺎی ادرای •
.و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺻﺪور اﻧﻮاع ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ 
درﻣﺎﻧﯽ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻇﯿﻔﻪ اي ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ در ﺧﻮدداري از اﻓﺸﺎي اﺳـﺮار ﺑﯿﻤـﺎران دارد ، 
ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ روزﻣﺮه ﭘﺰﺷﮑﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد، اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑـﻪ 
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ در ﺧﺼﻮص وﺿـﻌﯿﺖ ﺳـﻼﻣﺖ ، 
. ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ او ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮاﻗﺺ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﮔـﺮدد ﺗـﺎ 
از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه آﻧـﺎن اﺳـﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﻌـﺎف 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺣﻖ دارد از ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺨﻮاﻫـﺪ و ﭘﺰﺷـﮏ . ﮔﺮدﻧﺪ 
ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﻤـﺎر ﺟـﻮاب ﻣﺴـﺎﻋﺪ داده و ﮔـﻮاﻫﯽ را ﺑـﺮ اﺳـﺎس 
. واﻗﻌﯿﺖ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ 
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺷﺨﺼـﺎ : ))ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﯿﺪارد : 835ﻣﺎده 
ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮي از ﺧـﺪﻣﺖ 
دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎ ﺑﺮاي ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ دادﮔﺎه ، ﮔـﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷـﮑﯽ 
ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺳﻪ ﺗـﺎ  6ﺑﻪ اﺳﻢ ﻃﺒﯿﺐ ﺟﻌﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از 
(( .ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﻫﺮ ﮔﺎه ﻃﺒﯿﺐ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺮ ﺧـﻼف واﻗـﻊ : )) 935ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 
درﺑﺎره ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺧﺪﻣﺖ در ادارات رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم 
 2ﻣﺎه ﺗﺎ  6وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎ ﺑﺮاي ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از 
ﺳﺎل ﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗـﺎ دوازده ﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾـﺎل ﺟـﺰاي ﻧﻘـﺪي ﻣﺤﮑـﻮم 
((. ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ
ﻗـﺎﻧﻮن ﺳـﺎﺑﻖ ﺗﻌﺰﯾـﺮات ، از ﻃﺒﯿـﺐ و  13ﻣﺎده : ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ 
.ﺟﺮاح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﻣﺠﺮم ﻧﺎم ﻣﯿﺒﺮد
ﯾﻌﻨﯽ . از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﯿﺐ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻻزم در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و 
ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ اي ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، اﺧﺬ 
ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ دارو ﺳـﺎزان ، داﻣﭙﺰﺷـﮑﺎن ، ﻗﺎﺑﻠ ـﻪ ﻫـﺎ ، 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺘﺼـﺪﯾﺎن ﻋﻠـﻮم واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﻢ 
ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات اﺳـﻼﻣﯽ ﺧـﺎرج  935ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻣﺸـﻤﻮل ﻣـﺎده 
.ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده دوم : ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺴﺮي ﺑﺮاي ازدواج -71
ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺰوم اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺰﺷـﮏ ﻗﺒـﻞ از وﻗـﻮع ازدواج ، ﮐﻠﯿـﻪ دﻓـﺎﺗﺮ 
ازدواج ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ، ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮏ را ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ 
اﻣﺮاض ﻣﺴﺮي ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻧﻮع آﻧﻬﺎ از ﻃﺮف وزارت دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﻌﯿﻦ و اﻋـﻼم 
ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج و ﺛﺒـﺖ آن ﺑـﺎ 
. ﻗﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮏ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 
ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮي ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ازدواج دارد ، ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ ﻣـﺮض ﻣﺴـﺮي 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ ﺧﻼف ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺷﻮد 
ﻫﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧـﻼف واﻗـﻊ ﮔـﻮاﻫﯽ : )) ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق  5، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 
ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون ﺟﻬـﺖ از دادن ﮔـﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮدداري 
((.ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 2ﻣﺎه ﺗﺎ  6ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﺎدﯾﺒﯽ از 
اﻧﻮاع ﮔﻮاھﯽ ھﺎی ﻣﻮرد اراﺋﮫ در واﺣﺪھﺎی 
درﻣﺎﻧﯽ
 و درﻣﺎﻧﯽﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ –اﻟﻒ 
ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎي اداري- ب
ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ- ج
ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ-
ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎرن-
اﻧﻮاع ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ–اﻟﻒ 
ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮي ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن -1
ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺘﻌﻼﺟﯽ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﻨﺰل -2
ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﺎدران ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان -3
:ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ-4
(دﯾﻪ ) ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت -اﻟﻒ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻟﺰوم ﻣﺜﻼ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺧﺪﻣﺖ-ب 
ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻮع درﻣﺎن  ﻃﺒﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه-5
  ﮔﻮاﻫﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺜﻼ ﭘﯿﭻ و ﭘﻼك-6
اﻧﻮاع ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ–اﻟﻒ 
ﮔﻮاﻫﯽ وﻻدت -7
....(اﻋﻼم ﻓﻮت ، ﺟﻮاز دﻓﻦ و) ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت -8
:ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻣﺜﻞ-9
ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي -اﻟﻒ
....و I.R.M، S.T.Cرادﯾﻮﻟﻮژي ، -ب
(ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﺋﯽ و ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ) ﺷﻨﻮاﺋﯽ و ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ -ج
.....  ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ، و-01
ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ -11
اﻧﻮاع ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎ ي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ–اﻟﻒ 
ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺮاي ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ دادﮔﺎه -21
ﮔﻮاﻫﯽ درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم-31
ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ -41
ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺘﺨﺪام در ﻣﻮﺳﺴﺎت-51
ﻣﺜﻼ اﻫﺪاء ﮐﻠﯿﻪ. ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻮان اﻫﺪاء ﻋﻀﻮ-61
ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰي-71
در ﺳﻪ ﺑﺮگ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ و ﯾـﺎ ﭘﺰﺷـﮏ ﮐﺸـﯿﮏ : ﮔﻮاﻫﯽ اﻋﻼم ﻓﻮت 
.ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﺮﺳﺪ 
( ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ) ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ : ﺑﺮﮔﻪ اول 
ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﺎر: ﺑﺮﮔﻪ دوم 
ﭘﺬﯾﺮش : ﺑﺮﮔﻪ ﺳﻮم 
ﺑـﻪ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ارﺳـﺎل و ( دادﺳـﺮا ) ﺑﺮﮔﻪ اول از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀـﺎﯾﯽ 
ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺴـﺪ را ﻣﻌﺎﯾﻨـﻪ و در ﺻـﻮرت 
ﻟﺰوم دﺳﺘﻮر ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ، ﺟـﻮاز دﻓـﻦ ﺻـﺎدر 
. ﻣﯿﮕﺮدد
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﺟﺴﺎد ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻬﻮﯾﻪ از ﺳﻮي ﻣﺮاﺟـﻊ : اﺟﺴﺎد ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻬﻮﯾﻪ 
. ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬﯽ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت درج ﻣﯿﺸﻮد 
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺟﻬـﺖ اراﺋـﻪ : ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺘﻌﻼﺟﯽ 
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت  و اداراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳـﺖ ﺻـﺎدر در دو 
:ﻧﺴﺨﻪ ﺻﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎر   -1
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﺎر -2
ﮔﻮاھﯽ ھﺎی اداری-ب
ﮔﻮاھﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن-•
ﮔﻮاھﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺎر در ﺑﺨﺶ ﺧﺎص-•
ﮔﻮاھﯽ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ-ج
ﮔﻮاھﯽ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻨﻞ- 1•
ﺗﻌﮭﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن-•
•
ﮔﻮاھﯽ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران- 2
ﮔﻮاھﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران-•
